













































例 かぐろし かやすし さどほし さまねし たどほし たやすし など 
② 接尾語「なし」の添加によるもの 
例 あぢきなし（あづきなし） いらなし うつなし うやなし（ゐやなし） うら
もとなし おぎろなし こころなし ことなし さがなし すべなし つつがな
し つねなし みつなし をめなし など 
③ 接尾語「けし」の添加によるもの 
例 あからけし あきらけし あざらけし あたたけし いささけし けやけし さ
やけし しづけし すむやけし たしけし たひらけし つばひらけし やすら
けし ゆたけし など 
  
（３）単語と単語とを合わせたもの 
① 名詞＋形容詞  
例 うらわかし おとだかし【音高】 かほよし【端正】 くさぶかし【草深】 こ
ころいたし【情哀】 こだかし【木高】 こちたし【言痛】 こととし【言急】 
② 動詞連用形＋形容詞 ききよし【聞吉】 こひたし【恋痛】 




































例 あからし（あからしぶ） あたらし（あたらしぶ） あやし（あやしぶ・あやし
む）いそし（いそふ） いたはし（いたはる） いふかし（いふかる） うつし
（うつす） うれし（うれしぶ・うれしむ） おほほし（おほとる） かなし（か
なしぶ・かなしむ） くし（くしぶ） くるし（くるしぶ・くるしむ） さだし
（さだむ） さぶし（さぶ） すずし（すずむ） たくまし（たくましぶ） は
げし（はげむ） ほし（ほる） やはし（やはす） をし（をしむ） など 
② 動詞から派生したもの 
例 あさまし（あさむ） いきどほろし（いきどほる） いたぶらし（いたぶる） い
つくし（いつく） いとはし（いとふ） いとほし（いとふ） うたがはし（うた
がふ） うらごひし（うらごふ） うらごほし（うらごふ） うらめし（うらむ） 
うらやまし（うらやむ） うるはし（うるふ） おもほし（おもふ） およし（お
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ゆ） かからはし（かからふ） かたまし（かたむ） くすばし（くしぶ） くや
し（くゆ） こひし（こふ） こほし（こふ） さびし（さぶ） したゑまし（し
たゑむ） たたはし（たたふ） たのもし（たのむ） つからし（つかる） なぐ
し（なぐ） なつかし（なつく） なみだぐまし（なみだぐむ） なやまし（なや
む） ねがはし（ねがふ） はづかし（はづ） むつまし（むつむ） めだし（め
づ） めづらし（めづ） やさし（やす） ゆるほし（ゆるふ） よろこぼし（よ





例 いつつし うやうやし おこおこし おどろおどろし おほほし きらきらし 
くだくだし くまくまし こごし すがすがし(そがそがし) たぎたぎし たづ
たづし とほとほし ながながし ひねひねし ゆゆし わきわきし をさをさ





① 接頭語の添加によるもの ものかなし ものこひし 





① 名詞＋形容詞  
例 うらがなし うらぐはし うろごひし うらごほし かぐはし こころがなし 
こころぐるし こころこひし なぐはし はなぐはし まぐはし 
② 動詞連用形＋形容詞 おもひがなし おもひぐるし きほし みほし みがほし 


























まず、上代語シク活用形容詞 142 語では、単純形容詞は 70％、複合形容詞は 27％
（畳語形容詞は 14％、「前項＋形容詞」は 13％）を占め、派生形容詞は極めて少ない。
これに対して、『日葡辞書』収録の 222語は、単純形容詞は 46％、複合形容詞は 27％



































上代語ク活用 156  『日葡語書』ク活用 275 
     
語基＋シ 67  語基＋シ 86 
動詞未然形＋シ 7  動詞未然形＋シ 8 
   動詞連用形＋シ 1 
   形容動詞語幹 3 
   名詞＋シ 2 
   副詞＋シ 1 
単純形容詞 74  単純形容詞 101 
     
名詞＋形容詞 19  名詞＋形容詞 78 
語基＋形容詞 6  語基＋形容詞 6 
形容詞語幹＋形容詞 2  形容詞語幹＋形容詞 7 
動詞連用形＋形容詞 5  動詞連用形＋形容詞 17 
   副詞＋形容詞 1 
複合形容詞 32  複合形容詞 109 
     
接頭語による派生形容詞 [8]  接頭語による派生形容詞 [7] 
カ＋形容詞 2  イラ＋形容詞 1 
サ＋形容詞 2  ウソ＋形容詞 1 
タ＋形容詞 4  コ＋形容詞 1 
   タ＋形容詞 1 
   マ＋形容詞 2 
   ヨ＋形容詞 1 
接尾語による派生形容詞 [42]  接尾語による派生形容詞 [55] 
ナシ 29  ナシ 53 
語基＋ケシ 13  語基＋ケシ 2 
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派生形容詞 50  派生形容詞 62 
     
その他 0  その他 3 
     
★接尾語「ナシ」   ★接尾語「ナシ」  
語基＋ナシ 18  語基＋ナシ 16 
名詞＋ナシ 11  名詞＋ナシ 25 
   形容詞語幹＋ナシ 3 
   形容動詞語幹＋ナシ 4 
   動詞連用形＋ナシ 4 




上代語シク活用  142  『日葡辞書』シク活用 222 
     
名詞＋シ 4  名詞＋シ 3 
語基＋シ 51  語基＋シ 43 
動詞未然形＋シ 39  動詞未然形＋シ 45 
動詞未然形＋ハシ 2  動詞未然形＋ハシ 5 
副詞＋シ 3  副詞＋シ 2 
   動詞連用形＋シ 1 
   形容詞語幹＋シ 1 
   形容動詞語幹＋シ 2 
単純形容詞 99  単純形容詞 102 
     
名詞の重複＋シ 6  名詞の重複＋シ 11 
語基の重複＋シ 11  語基の重複＋シ 10 
形容詞語幹の重複＋シ 2  形容詞語幹の重複＋シ 13 
動詞連用形の重複＋シ 1  動詞連用形の重複＋シ 4 
   形容動詞語幹の重複＋シ 2 
   動詞未然形の重複＋シ 2 
畳語形容詞 20  畳語形容詞 42 
     
名詞＋形容詞 11  名詞＋形容詞 13 
語基＋形容詞 2  語基＋形容詞 2 
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動詞連用形＋形容詞 5  動詞連用形＋形容詞 2 
   副詞＋形容詞 1 
複合形容詞（畳語を除く） 18  複合形容詞（畳語を除く） 18 
     
接頭語による派生形容詞 [2]  接頭語による派生形容詞 [8] 
モノ＋形容詞 2  モノ＋形容詞 4 
   アナ＋形容詞 2 
   イク＋形容詞 1 
   コ＋形容詞 1 
接尾語による派生形容詞 [2]  接尾語による派生形容詞 [38] 
動詞連用形＋カハシ 1  ガハシ 2 
名詞＋グマシ 1    
   語基＋カマシ 1 
   ガマシ 13 
   メカシ 2 
   ラシ 20 
派生形容詞 4  派生形容詞 46 
     
その他 1  その他 14 
     
   ★接尾語「ガマシ」  
   名詞＋ガマシ 9 
   形容詞語幹＋ガマシ 1 
   動詞連用形＋ガマシ 3 
     
   ★接尾語「ラシ」  
   名詞＋ラシ 16 
   語基＋ラシ 1 
   形容動詞語幹＋ラシ 2 
   動詞連用形＋ラシ 1 
 
  
